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Выводы 
1. На основании проведенных исследований определенно оптимальное соотношение флюсов 
Record SK и АН-26П в пропорции (50:50)%.При наплавке под новым составом флюса обес­
печивается такое же качество металла, как при наплавке порошковой проволокой ПП-Нп-
14Х12Г12СТ, под флюсом Record SK. 
2. Смесь импортного и отечественного флюсов в установленной пропорции не снижает изно­
состойкость металла наплавленного применяемой порошковой проволокой и позволяет по­
лучить значительный экономический эффект. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУКЦИИ ПРОДОЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НА ПРОПЛАВЛЕНИЕ ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА 
ПРИ ДУГОВОЙ НАПЛАВКЕ 
Показано, что при наплавке постоянное и переменное частотой 50 Гц продольное 
магнитное поле оказывают тормозящее действие на скорость потоков жидкого 
металла в ванне, что приводит к уменьшению эффективности проплавления ос­
новного металла при наплавке. 
Ключевые слова: наплавка, продольное магнитное поле, потоки жидкого металла 
в ванне, проплавление основного металла. 
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Міронова М.В. Вплив індукції подовжнього магнітного поля на проплавлення 
основного металу при дуговому наплавленні. Показано, що при наплавленні по­
стійне і змінне частотою 50 Гц подовжнє магнітне поле надає гальмівну дію на 
швидкість потоків рідкого металу у ванні, що призводить до зменшення ефектив­
ності проплавлення основного металу при наплавленні. 
Ключові слова: наплавлення, подовжнє магнітне поле, потоки рідкого металу у 
ванні, проплавлення основного металу. 
M.V. Mironova. Influence of longitudinal magnetic field induction on the base metal 
penetration at arc surfacing. It is shown constant and alternative of 50 Hz frequency 
longitudinal magnetic field exert retarding action on the fluid flow speed in weld pool 
and reduce efficiency of base metal penetration at arc surfacing. 
Keywords: surfacing, longitudinal magnetic field, fluid metal flows in weld pool, base 
metal penetration. 
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